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T anzimat döneminde yetiş­miş Osmanlı komutanları­nın en ünlülerinden Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın (1839-1919) “Sergüzeşt-i 
Hayatım” başlığını taşıyan anıla­
rının birinci cildi ilk defa Tarih Vakfı Yurt Ya­
yınları tarafından yayımlandı. Kitap, çocukluk 
ve Mekteb-i Harbiye anılarıyla başlıyor. Okul­
dan mezuniyeti ile birlikte soluğu Hersek sını­
rında alan Ahmed Muhtar’ın bundan sonraki 
hayatı Osmanlı İmparatorluğumun dörtbir ya­
nında geçiyor: Cebel-i Bereket ve Kozan Cihe- 
ti’ne Fırka-i İslahiye refakati, Karadağ hudu­
dunda arazi mübadelesi komiserliği, Yemen, 
Nafia Nazırlığı, Girit Vali ve Kumandanlığı, 
İkinci Ordu Müşirliği, Erzurum Valiliği, Dör­
düncü Ordu Müşirliği, Hassa Ordu-yı Hümayu­
nu Reis-i Erkanlığı ilavesiyle Hersek ve Bosna 
Umum Kumandanlığı ve araya sıkışmış bir şeh­
zade hocalığı. Ve biz de dönemin askeri ve si­
yasi gelişmelerini Muhtar Paşa’nın yani birinci 
derecedeki bir tanığın gözünden izliyor, verdiği 
zengin ayrıntılarla hiç bilmediğimiz o günlerin 
sergüzeştinin ve yaşamının peşine takılıveriyo- 
ruz. Elimizde resmî tarih anlatımlarının dışında, 
dönemin askerî ve siyasi gelişmelerini öğrene­
bileceğimiz çok fazla belge olmaması Muhtar 
Paşa’nın anılarını daha da değerli kılıyor. Yayı­
nevi, Anıların ikinci cildi “Sergüzeşt-i Hayatı­
mın Cild-i Sanisi” isimli eseri de yakında çıkar­
mayı planlıyor. •
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T
he memoirs o f Gazi 
Ahm ed M uhtar Paşa 
(1839-1919), one o f the 
most famous late Ottoman 
Turkish generals, have 
now been published for the first 
time by the History Foundation. This is the 
first volume covering his childhood, his train­
ing at the Military Academy and his early 
years as an officer. Immediately after graduat­
ing he found himself on the Herzegovina bor­
der, followed by postings all around the 
empire; in the Amanos mountains o f the 
southeast, overseeing the exchange of land on 
the Montenegro frontier, public works minister 
in Yemen, governor o f Erzurum, field marshal 
o f the fourth army, imperial chief o f staff, 
commander in chief o f Herzegovina aitd  
Bosnia, and squeezed somewhere in between 
a spell as tutor to the imperial princes. His 
memoirs give readers an eye witness account 
of the military and political developments of 
the period, described with an unprecedented 
array of vivid detail by a perceptive and well 
educated man. Gazi Ah?ned Muhtar Paşa’s 
memoirs are o f particular interest due to the 
scarcity o f other documents for this eventful 
period. The second volume o f Ahmed Muhtar 
Paşa’s autobiography, which he appropriately 
titled “My Life o f Adventure”, is due to be pub­
lished shortly. •
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